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EDITORIAL
Cara comunidade acadêmica,
Comunicamos a publicação da 2ª edição de 2021 da Revista Gestão e Desenvolvimento. Nessa 
edição destacamos pesquisas da parceria de fast track do XXII ENGEMA na temática “Inovação, Cooperação 
e Desenvolvimento Sustentável em tempos de COVID-19” e do 9º Fórum Internacional ECOINOVAR na 
temática “Ressignificando o papel da ciência, da inovação e da sustentabilidade em uma sociedade em 
transformação”. Tratam-se de importantes eventos que auxiliam na disseminação de pesquisas desenvolvidas 
nacionalmente e internacionalmente contribuindo no debate acadêmico-científico estimulando a produção 
de novos conhecimentos e de novas abordagens à gestão. 
Nosso agradecimento especial à dedicação dos autores dessa edição que atualizaram suas pesquisas 
a partir da revisão dos avaliadores conforme as políticas editoriais da revista. 
Desejamos uma boa leitura!
Prof.ª Dr.ª Cristine Hermann Nodari
